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INTRODUCTION 
The South Carolina Department of Transportation was established July 1, 1993 by the 
South Carolina General Assembly as an administrative agency of state government, 
comprised of a Division of Mass Transit; a Division of Construction, Engineering and 
Planning; and a Division of Finance and Administration. The enabling statute is Section 57-
1-20 of the Code of Laws of South Carolina. 
The agency is charged by law with responsiblity for systematic planning, construction, 
maintenance, and operation of the state highway system and the development of a statewide 
mass transit system that is consistent with the needs and desires of the public. 
The agency is further required to coordinate all state and federal programs relating to 
highways among all departments, agencies, and other bodies politic and legally constituted 
agencies of this State and the performance of such other duties and matters as may be 
delegated to it pursuant to the law. 
MISSION STATEMENT 
The mission of the South Carolina Department of Transportation is to provide South 
Carolina the best possible intermodal transportation systems and services for the safe, 
efficient movement of people and goods, and stewardship of the state's environment and 
natural beauty. 
POWERSANDDUTIESOFTHE 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
South Carolina Code of Laws Section 57-3-11 0 provides that the Department of 
Transportation shall have the following duties and powers: 
(1) lay out, build, · and maintain public highways and bridges, including the exclusive 
authority to establish criteria, construction specifications, and standards required to con-
struct and maintain highways and bridges; 
(2) acquire such lands, road building materials, and rights of way as may be needed for 
roads and bridges by purchase, gift, or condemnation; 
(3) cause the state highways to be marked with appropriate directions for travel and 
regulate the travel and traffic along such highways, subject to the laws of the State; 
(4) number or renumber state highways; 
(5) initiate and conduct such programs and pilot projects to further research and 
development efforts, and to promote training of personnel in the fields of planning, 
construction, maintenance, and operation of the state highway system; 
(6) cooperate with the federal government in the construction of federal aid highways 
in the development of improved mass transit service, facilities, equipment, techniques, and 
methods and in planning and research in connection therewith; and seek and receive such 
federal aid and assistance as may from time to time become available except for funds 
designated by statute to be administered by the Chief Executive Officer of the State; 
(7) instruct, assist, and cooperate with the agencies, departments, and bodies politic and 
legally constituted agencies of the State in street, highway, traffic and mass transit matters 
when requested to do so, and, if requested by such government authorities, supervise or 
furnish engineering supervision for the construction and improvement of roads and bridges, 
provided such duties do not impair the attention to be given the highways in the state highway 
system; 
(8) promulgate such rules and regulations in accordance with the Administrative 
Procedures Act for the administration and enforcement of the powers delegated to the 
department by law, which shall have the full force and effect of law; 
(9) grant churches the right to cross over, under, along and upon any public roads or 
highways and rights of way related thereto; 
(1 0) enter into such contracts as may be necessary for the proper discharge of its 
functions and duties and may sue and be sued thereon; 
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(  1 1 )  e r e c t  s u c h  s i g n s  a s  r e q u e s t e d  b y  a  l o c a l  g o v e r n i n g  b o d y ,  i f  t h e  d e p a r t m e n t  d e e m s  
t h e  s i g n s  n e c e s s a r y  f o r  p u b l i c  s a f e t y  a n d  w e l f a r e ,  i n c l u d i n g  " D e a f  C h i l d "  s i g n s  a n d  " C r i m e  
W a t c h  A r e a "  s i g n s ;  a n d  
( 1 2 )  d o  a l l  o t h e r  t h i n g s  r e q u i r e d  o r  p r o v i d e d  b y  l a w .  
G O V E R N A N C E  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T r a n s p o r t a t i o n  
C o m m i s s i o n ,  w h i c h  i s  c o m p r i s e d  o f  s e v e n  m e m b e r s ,  s i x  o f  w h o m  a r e  e l e c t e d  b y  t h e  
L e g i s l a t i v e  D e l e g a t i o n s  o f  e a c h  o f  t h e  S t a t e ' s  T r a n s p o r t a t i o n  D i s t r i c t s .  
T h e s e  T r a n s p o r t a t i o n  D i s t r i c t s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  S t a t e ' s  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  ( S e c t i o n  
5 7 - 1 - 3 1 0 ,  S C  C o d e  o f  L a w s ) .  O n e  a t - l a r g e  m e m b e r  i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d ,  u p o n  
c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e n a t e ,  s h a l l  s e r v e  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  
( S e c t i o n  5 7 - 1 - 3 3 0  o f  t h e  S . C .  C o d e  o f  L a w s ) .  
S e c t i o n  5 7 - 1 - 3 5 0  o f  t h e  S . C .  C o d e  o f  L a w s  p r o v i d e s  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  a d o p t  i t s  
o w n  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s .  T h e  C o m m i s s i o n  s e r v e s  a s  a  g e n e r a l  p o l i c y - m a k i n g  b o d y  f o r  t h e  
v a r i o u s  f u n c t i o n s  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  a s  p r e s c r i b e d  b y  
l a w .  T h e  C o m m i s s i o n  d e f i n e s  p o l i c i e s  w h i c h  a r e  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  D i r e c t o r .  
T h e  D i r e c t o r ,  w h o  s e r v e s  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  c o n d u c t s ,  e x e c u t e s  a n d  
m a n a g e s  t h e  d a y  t o  d a y  a f f a i r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t ,  a n d  h a s  a l l  t h e  p o w e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  
w h e n  i t  i s  n o t  i n  s e s s i o n .  T h e  D i r e c t o r  i s  e m p o w e r e d  t o  a p p o i n t  t h r e e  d e p u t y  d i r e c t o r s  t o  
o v e r s e e  t h e  w o r k  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  d i v i s i o n s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  - - t h e  D i v i s i o n  o f  
C o n s t r u c t i o n ,  E n g i n e e r i n g  a n d  P l a n n i n g ,  t h e  D i v i s i o n  o f  M a s s  T r a n s i t ,  a n d  t h e  D i v i s i o n  o f  
F i n a n c e  a n d  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e s e  D e p u t i e s  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  D i r e c t o r .  T h e  
D i r e c t o r  m a y  a l s o  e m p l o y  s u c h  p e r s o n n e l ,  i n c l u d i n g  t h e  C h i e f  C o u n s e l ,  a s  h e  d e e m s  
n e c e s s a r y .  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  D e p a r t m e n t  a l s o  h a s  c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  s e r v i c e  d i v i s i o n s  w h i c h  a s s i s t  
i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  s t a t u t o r y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e s e  d i v i s i o n s  a r e :  
A u d i t i n g ,  C o m p l i a n c e ,  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  L e g a l  a n d  P u b l i c  A f f a i r s .  
S e c t i o n  5 7 - 3 - 2 0  o f  t h e  S . C .  C o d e  o f  L a w s  p r o v i d e s  t h a t  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
a n d  A d m i n i s t r a t i o n  s h a l l  s e r v e  a s  t h e  S e c r e t a r y  f o r  t h e  C o m m i s s i o n .  
S C O O T  D I V I S I O N S  
D I R E C T O R  
T h e  D i r e c t o r  i s  t h e  c h i e f  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  D e p a r t m e n t ,  w h o  c a r r i e s  o u t  t h e  
p o l i c i e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  T h e  D i r e c t o r  r e p r e s e n t s  t h e  D e p a r t m e n t  i n  d e a l i n g s  w i t h  o t h e r  
s t a t e  a g e n c i e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  s p e c i a l  d i s t r i c t s  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  F o r  e a c h  
d i v i s i o n ,  t h e  D i r e c t o r  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  e m p l o y  p e r s o n n e l  a n d  p r e s c r i b e  d u t i e s  a n d  
f u n c t i o n s  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  b y  b o t h  t h e  S . C .  C o d e  o f  L a w s  a n d  t h e  a n n u a l  
A p p r o p r i a t i o n s  A c t .  
T h e  D i r e c t o r  h a s  t h r e e  a s s i s t a n t s  w h o  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  h i m  - - t h e  D e p a r t m e n t ' s  
L e g i s l a t i v e  L i a i s o n ,  t h e  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  f o r  M i n o r i t y  A f f a i r s ,  a n d  t h e  S p e c i a l  A s s i s t a n t  f o r  
O u t d o o r  A d v e r t i s i n g ,  O v e r s i z e / O v e r w e i g h t  P e r m i t s  a n d  " C "  F u n d  P r o g r a m .  
C O N S T R U C T I O N ,  E N G I N E E R I N G  A N D  P L A N N I N G  D I V I S I O N  
S e c t i o n  5 7 - 3 - 2 0 ( 2 )  o f  t h e  S . C .  C o d e  o f  L a w s  s e t s  o u t  t h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  C o n s t r u c t i o n ,  E n g i n e e r i n g  a n d  P l a n n i n g  D i v i s i o n  a s :  (  1 )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f t  h e  s t a t e w i d e  
s t r a t e g i c  h i g h w a y  p l a n s  a n d  ( 2 )  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a l l  h i g h w a y  e n g i n e e r i n g  a c t i v i t i e s  
( p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s t a t e  h i g h w a y s ) .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  t h e  f o u r t h  l a r g e s t  s t a t e - m a i n t a i n e d  h i g h w a y  s y s t e m  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  O n  F e b .  1 ,  1 9 9 4 ,  t h e  s y s t e m  c o n s i s t e d  o f  4 1 , 4 8 3  m i l e s ,  i n c l u d i n g  8 0 9  m i l e s  o f  
I n t e r s t a t e  H i g h w a y s ;  9 , 4 4 0  m i l e s  o f  S t a t e  P r i m a r y  R o a d s ,  a n d  3 1 , 2 3 4  m i l e s  o f  S t a t e  
S e c o n d a r y  R o a d s .  
T h e  s t a t e  i s  g e o g r a p h i c a l l y  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  e n g i n e e r i n g  d i s t r i c t s .  S e c t i o n  5 7 - 3 - 5 0 ,  
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S.C. Code of Laws, requires the Transportation Commission to review these districts every 
ten years and make any necessary changes. 
Planning and preconstruction activities are centralized in the headquarters building in 
Columbia. Traffic engineering is largely centralized in Columbia. Five of the seven engineer-
ing districts have district traffic engineers who receive guidance from the Traffic Engineering 
section. 
Construction and maintenance activities are conducted at the district level, with guidance 
from the Construction and Mainteannce sections in Columbia. While virtually all road and 
bridge construction is done by independent contractors, maintenance -- except for contract 
resurfacing and specialty work -- is performed by Department employees. 
FINANCE AND ADMINISTRATION DIVISION 
Section 57-3-20(1), S.C. Code of Laws, provides that the Deputy Director for Finance 
and Administration is responsible for (1) the Department's financial planning and manage-
ment; (2) developing the accounting systems necessary to comply with laws and regulations 
established by the federal and state government and all policies established by the 
Comptroller General; and (3) all administrative functions which relate to the Transportation 
Commission. 
The Division of Finance and Administration is comprised of ten units which operate from 
the headquarters building in Columbia. These units include building maintenance, general 
accounting , budget development, central file, procurement, supply and equipment, data 
processing, occupational safety and health compliance, postal services and duplicating 
services. 
MASS TRANSIT DIVISION 
Section 57-3-20(3), S.C. Code of Laws, authorizes the Deputy Director for Mass Transit 
to (1) develop a statewide mass transit system; and (2) coordinate the preservation and 
revitalization of existing rail corridors . 
This division was created through Act. 181 of 1993, the Government Restructuring Act. 
The former Public Transportation Division was renamed and given additional responsibilities. 
These new duties for the Division of Mass Transit are outlined in the S.C . Code of Laws 
(Section 57-3-40). 
The Mass Transit Division provides management, financial and technical assistance to 
municipalities and counties, transportation authorities and other political subdivisions. 
SUPPORT DIVISIONS 
AUDITING 
The Auditing Division conducts both internal and external audits for the Department. The 
Internal Audit unit is responsible for monitoring the administrative activities of the Department 
through periodic review and appraisal of accounting, administrative and operational controls. 
In addition, this unit works with the Legal Division's special investigation section whenever 
necessary. The External Audit unit is responsible for pre-award and final audits of consult-
ants, utilities, railroads, and municipalities. 
COMPLIANCE 
The Compliance Division is responsible for assuring compliance within the provisions of 
the Set Aside Program for Disadvantaged Business Enterprises (DBE) as set out in Sections 
12-27-1280 and 12-27-1320, S.C. Code of Laws. Also the Compliance Division is 
responsible for assuring compliance within the provisions of Section 22( a) of the Federal Aid 
Highway Act of 1968, Title 49 CFR, Part 23, as amended by Section 105(f) of the Surface 
Transportation Assistance Act, regarding DBE participation in United States Department of 
Transportation assisted programs. 
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H U M A N  R E S O U R C E  M A N A G E M E N T  D I V I S I O N  
T h e  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n ,  f o r m e r l y  t h e  P e r s o n n e l  D i v i s i o n ,  h a s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  p e r s o n n e l  p r o g r a m  i n c l u d i n g  
c l a s s i f i c a t i o n ,  c o m p e n s a t i o n ,  r e c r u i t m e n t ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  t r a i n i n g  a n d  t o t a l  q u a l i t y  
m a n a g e m e n t ,  a f f i r m a t i v e  a c t i o n ,  a n d  r e c o r d s  m a i n t e n a n c e .  T h e  D e p a r t m e n t  e m p l o y s  
a p p r o x i m a t e l y  5 2 0 0  e m p l o y e e s  s t a t e w i d e .  
L E G A L  
T h e  L e g a l  D i v i s i o n  p r o v i d e s  l e g a l  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  t o  t h e  D e p a r t m e n t  a n d  i t s  o f f i c i a l s .  
A l s o ,  t h e  L e g a l  D i v i s i o n  r e p r e s e n t s  t h e  D e p a r t m e n t  a t  t r i a l  a n d  a p p e l l a t e  l e v e l s  i n  a d m i n i s -
t r a t i v e  h e a r i n g s ,  c o n d e m n a t i o n  c a s e s ,  t o r t  c a s e s ,  c o n t r a c t  d i s p u t e s ,  e m p l o y e e  g r i e v a n c e s ,  
e n v i r o n m e n t a l  m a t t e r s ,  d a m a g e  c l a i m s  a n d  o t h e r  i s s u e s .  T h e  D i v i s i o n  a l s o  a d m i n i s t e r s  t h e  
s t a t e ' s  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t ,  d i r e c t s  i n v e s t i g a t i o n s  b y  t h e  S p e c i a l  I n v e s t i g a t i o n s  
S e c t i o n  a n d  a d m i n i s t e r s  t h e  C l a i m s  S e c t i o n .  
P U B L I C  A F F A I R S  
I n  a d d i t i o n  t o  c o o r d i n a t i n g  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  a g e n c y  a n d  t h e  p u b l i c ,  t h e  
P u b l i c  A f f a i r s  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o d u c i n g  m a n y  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  p u b l i c a t i o n s .  
T h e  d i v i s i o n  o f f e r s  n e w s  m e d i a  r e l a t i o n s  t r a i n i n g  t o  m e m b e r s  o f  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  
C o m m i s s i o n  a n d  D e p a r t m e n t  e m p l o y e e s .  P u b l i c  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r s  a r e  a v a i l a b l e  o n  a  2 4 -
h o u r  b a s i s  t o  a s s i s t  i n  c r i s i s - s i t u a t i o n  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s .  S p e c i a l  p r o j e c t s  s u c h  a s  t h e  
A d o p t - a - H i g h w a y  P r o g r a m ,  t h e  W i l d f l o w e r  P r o g r a m ,  a n d  t h e  D e p a r t m e n t ' s  G o o d  H e a l t h  
A p p e a l  a n d  U n i t e d  W a y  c a m p a i g n s  a r e  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t h e  d i v i s i o n .  
A G E N C Y  H I S T O R Y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 1 7  b y  s t a t e  s t a t u t e  
t o  c o m p l y  w i t h  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F e d e r a l  A i d  R o a d  A c t  o f  1 9 1 6 .  I t s  i n i t i a l  p u r p o s e  w a s  t o  
a d m i n i s t e r  f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  a s s i s t  t h e  s t a t e s  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s .  
A s  m e t h o d s  o f  h i g h w a y  f i n a n c i n g  i m p r o v e d ,  t h e  a g e n c y ' s  s c o p e  o f  d u t i e s  w a s  g r e a t l y  
b r o a d e n e d ,  a n d  d u r i n g  t h e  e n s u i n g  y e a r s ,  t h e  D e p a r t m e n t  w a s  a s s i g n e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  m o t o r  v e h i c l e  a d m i n i s t r a t i o n ,  d r i v e r  l i c e n s i n g  a n d  r e g u l a t i o n ,  t r a f f i c  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  
a l l  a t t e n d a n t  d u t i e s .  
I n  1 9 7 7 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  c h a n g e d  t h e  n a m e  o f  t h e  a g e n c y  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  t o  r e f l e c t  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
t r a n s p o r t a t i o n  r o l e  t o  t h e  D e p a r t m e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  S e c t i o n  5 7 - 3 - 1  0 ,  S . C .  C o d e  o f  L a w s ,  
1 9 7 6 ,  w a s  a m e n d e d  b y  A c t .  N o .  8 2  i n  1 9 7 7 .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n m e n t  R e s t r u c t u r i n g  A c t  o f  1 9 9 3 ,  A c t .  N o .  1 8 1 ,  w h i c h  b e c a m e  
e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 9 3 ,  d i v i d e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  
T r a n s p o r t a t i o n  a m o n g  t h r e e  s e p a r a t e  a g e n c i e s .  T h e  S t a t e  H i g h w a y  P a t r o l  w a s  m o v e d  t o  t h e  
n e w  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y ,  a n d  M o t o r  V e h i c l e  S e r v i c e  f u n c t i o n s  w e r e  m o v e d  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e  a n d  T a x a t i o n .  
F I N A N C I A L  H I S T O R Y  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i r s t  h i g h w a y  u s e r  t a x ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  m o t o r  v e h i c l e  t a x e s  a n d  a  t w o -
m i l l  p r o p e r t y  t a x ,  w a s  l e v i e d  i n  1 9 2 0 .  E i g h t y  p e r c e n t  o f  t h e  r e v e n u e s  t h u s  d e r i v e d  w e r e  
r e t u r n e d  t o  t h e  c o u n t i e s  f r o m  w h i c h  t h e y  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  u s e  i n  i m p r o v i n g  r o a d s  a t  t h e  
c o u n t y  l e v e l .  
T h i s  w a s  f o l l o w e d  i n  1 9 2 2  b y  t h e  f i r s t  s t a t e  t a x  o n  g a s o l i n e ,  a  t w o  c e n t s  p e r  g a l l o n  l e v y ,  
w i t h  t h e  p r o c e e d s  s t i l l  b e i n g  d i v i d e d  a m o n g  t h e  c o u n t i e s .  
W h e n  t h e  P a y - A s - Y o u - G o  H i g h w a y  A c t  w a s  p a s s e d  i n  1 9 2 4 ,  i t  s h i f t e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h i g h w a y  f i n a n c i n g  t o  t h e  s t a t e  l e v e l ,  a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a u t h o r i z e d  t h e  D e p a r t m e n t  t o  
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retain all property and gasoline tax revenues, as well as federal aid funds, for use in the 
systematic planning and construction of the state highway system. 
A "build now, pay later" highway financing policy was established by the State Highway 
Bond Act of 1929, permitting the state to issue $65 million in highway bonds to raise money 
for road construction.ln order to pay off the bonds and to finance other aspects oft he highway 
program, the motor fuel tax was raised to six cents per gallon, also in 1929. 
There was no change in the tax rate until1950. In that year, in order to finance a stepped-
up program for development of the secondary road system, the General Assembly approved 
a one-cent-per-gallon motor fuel tax increase and earmarked it fort hat purpose. An additional 
cent per gallon tax was levied in 1972, with one-third of a cent going to the secondary road 
program and the balance to statewide needs. 
The motor fuel tax was increased by one cent per gallon in 1977, 1979 and 1980, and 
by two cents in 1981. 
During fiscal year 1986-87, the Department presented an economic development plan 
for highway expansion and improvement, and a group of 4 7 prominent business leaders 
organized to form an advocacy group for improving the state's transportation network. They 
unveiled an umbrella campaign called "The Drive For Tomorrow." 
The General Assembly responded to these efforts by approving a two cents per gallon 
fuel tax increase in July 1987 and an additional one cent effective January 1989, the largest 
increase in the agency's history. The three cents were earmarked to the Strategic Highway 
Plan for Improving Mobility and Safety (SHIMS) fund. 
This brings the total motor fuel tax levied by the state to 16 cents effective Jan. 1, 1989. 
This includes 2.66 cents earmarked for the "County Transportation Committee Fund" and 
one cent deposited to the credit of the General Fund of the state. 
The first $18 million generated each year from the SHIMS fund is used to fund the 
"Economic Development Account" for economic development projects as authorized by the 
South Carolina Coordinating Council for Economic Development. 
For FY 92-93 an additional $10 million was transferred to the Economic Development 
Account for a special project. Additionally, in FY 92-93, $25 million of SHIMS funds were 
directed to the General Fund of the State. 
The federal motor fuel tax from which the Highway Trust Fund is mainly derived, is now 
18.4 cents per gallon gasoline and 22.4 cents per gallon on diesel fuel. The state's federal 
aid funds come from this source. 
FINANCIAL REVIEW 
Total receipts for fiscal year 1993-94 amounted to $502 million, including $235 million in 
federal aid. 
FEDERAL AID FISCAL YEAR 1994 
Federal aid receipts amounted to $235 million, compared with $211 million for the 
preceding year. 
PAYROLL STATISTICS 
As of June 30, 1993, 5,516 persons (excluding those assigned to the Department of 
Public Safety and the Department of Revenue), were employed, with annualized earnings 
of $105,716,000. As of June 30, 1994, 5,272 persons were employed with annualized 
earnings of $104,864,000. 
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E M P L O Y M E N T  C O M P A R I S O N  ( E x c l u d i n g  D M V  a n d  H i g h w a y  P a t r o l )  
O f f i c e r s  
A d m i n i s t r a t i v e  
E n g i n e e r i n g  
S a f e t y  
C r a f t s  &  T r a d e s  
T O T A L S :  
9  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 3  
2  
7 4 8  
1 , 4 6 3  
2 2  
3 , 2 8 1  
5 , 5 1 6  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 4  
3  
6 6 1  
1  , 4 1 1  
1 7  
3 , 1 8 0  
5 , 2 7 2  
THE HIGHWAY DOLLAR 
FISCAL YEAR 1993-94 
REVENUES 1993-94 PERCENT 1992-93 PERCENT 
** HOW DERIVED ** 
Motor fuel tax $ 280,473,210.07 54.0 $ 318,643,797.84 49.1 
License fees 470,232.83 0.1 93,056,692.7 4 14.4 
Federal aid 234,915,379.13 45.2 211 ,525,171.03 32.6 
General Fund 592,040.00 0.1 0 0 
Miscellaneous 3,304,376.95 0.6 25,130,359.24 3.9 
--
Total Revenues $ 519,755,238.98 100.0 $ 648,356,020.85 100.0 
f-' 
0 
EXPENDITURES 1993-94 PERCENT II 1992-93 PERCENT 
** HOW SPENT ** 
Highway construction $ 384,932,510.96 63.9 $ 365,574,631.73 54.5 
Highway maintenance 180,479,042.30 29.9 168,464,855.14 25.1 
General and engineering 32,290,721.11 5.4 41,160,725.09 6.1 
Division of Motor Vehicles 0 0 34,934,646.18 5.2 
Highway Patrol 0 0 56,133,092.06 8.4 
Public Transportation 4,659,710.14 .8 4,688,204.42 .7 
Total expenditures $ 602,361,984.51 100.0 $ 670,956,154.62 100.0 
D I V I S I O N  O F  F I N A N C E  A N D  A D M I N I S T R A T I O N  
T h e  D i v i s i o n  o f  F i n a n c e  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a c c o u n t i n g ,  f i n a n c e ,  
b u d g e t i n g ,  d a t a  p r o c e s s i n g ,  b u i l d i n g  m a i n t e n a n c e ,  p r o c u r e m e n t ,  s u p p l y  a n d  e q u i p m e n t ,  
s a f e t y ,  p o s t a l  a n d  p r i n t i n g  f u n c t i o n s .  
B U D G E T  
T h e  B u d g e t  O f f i c e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p i l a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  S C O O T ' s  a n n u a l  
b u d g e t  a n d  i n i t i a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a l l  c o n s t r u c t i o n  a n d  o p e r a t i n g  a l l o t m e n t s .  
S A F E T Y  O F F I C E  
T h e  S a f e t y  O f f i c e  c o o r d i n a t e s  t h e  o p e r a t i o n  o f  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  p r o g r a m s .  
O A T  A  P R O C E S S I N G  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  c o m p u t i n g ,  d a t a  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  
s e r v i c e s  t o  t h e  S C O O T ,  a n d  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  s e r v i c e s  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y  
a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e .  
P R O C U R E M E N T  
T h e  P r o c u r e m e n t  S e c t i o n  p r o v i d e s  p r o c u r e m e n t  a n d  p u r c h a s i n g  s e r v i c e s  t o  o t h e r  
d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  S C O O T .  
S U P P L Y  &  E Q U I P M E N T  
T h e  s e c t i o n  i n c l u d e s  t h e  C e n t r a l  S u p p l y  D e p o t ,  E q u i p m e n t  D e p o t ,  C e n t r a l  O f f i c e  
S u p p l y ,  R a d i o  R e p a i r  a n d  C e n t r a l  S e r v i c e  S t a t i o n .  T h e  s e c t i o n  p r o v i d e s  v e h i c l e  m a n a g e -
m e n t  s e r v i c e s  f o r  t h e  a g e n c y .  
A C C O U N T I N G  
T h e  A c c o u n t i n g  S e c t i o n  p r o v i d e s  a l l  a c c o u n t i n g  a n d  p a y r o l l  f u n c t i o n s  f o r  t h e  a g e n c y .  
1 1  
DIVISION OF CONSTRUCTION, ENGINEERING AND PLANNING 
During fiscal year 1993-94, 157 road and bridge contracts were awarded, totaling 
$257,239,085; including $201,357,994 worth of contracts on the Federal Aid Interstate, 
Primary/Urban and Secondary Systems; $27,733,682 on the State Primary System, 
$12,356,439 on the State Secondary System and $15,790,970 replacing bridges on the State 
Secondary System. 
The Preconstruction section was involved in 904 road projects and 361 bridge and 
culvert projects during the fiscal year. 
The Department's statewide maintenance force, consisting of 3,406 persons, was 
responsible for maintaining 41 ,493 centerline miles of Interstate, primary and secondary 
roads throughout the state. 
The roadway beautification program, with emphasis on wildflowers, has drawn praise 
from the state's motorists. Approximately $172,000 was spent on beautification efforts. Of 
this total, approximately $36,000 in state beautification funds from the wildflower license tag 
was spent to plant solid red and mixed colored corn poppies. 
Forty-five acres of wildflowers were planted at 25 sites in 15 counties. Crimson clover 
planted in the medians of most Interstate highways continues to provide a colorful display 
each April. Additionally, the Southeastern Beltway/1-26 interchange area near Columbia and 
the Mark Clark Expressway/U.S. 17 interchange at Mount Pleasant were landscaped. 
Resurfacing of pavements continued to be a major thrust and need in the maintenance 
program. 
Traffic Engineering activities included reviewing designs of major construction projects; 
completing the publication of a new edition of the SCMUTCD; developing plans and 
administering contracts and programs for work zone traffic control, signing and markings; 
completing development of hurricane evacuation routes; authorizing additional truck network 
and reasonable access routes for larger trucks; programming nine safety construction 
projects; authorizing railroad warning signals at 23 crossings and correcting deficiencies at 
219 rail grade crossings. 
Also, conducting traffic engineering studies at 2071ocations; authorizing and designing 
104 traffic signal or beacon installations; completing three major signal systems installations; 
and initiating development of nine new signal systems, five of which are part of road 
construction projects. 
Also, as part of ISTEA, activities included initiating the development of Congestion 
Management Systems for South Carolina; serving on the Steering Committees for the 
congestion management efforts underway in Charleston and Greenville-Spartanburg; 
creating an Incident Management Team for Columbia; and utilizing a full-time Bicycle and 
Pedestrian Coordinator to continually explore ways in which these transportation modes can 
be better used with improved safety. 
The Office of Planning began development of the Statewide lntermodal Transportation 
Plan. A Steering Committee and an Advisory Committee were appointed and several 
productive sessions were held. Critical transportation issues were identified and later 
reviewed at ten public forums around the state. 
Goals and strategies have been developed, data collected and a statewide analysis 
model is being developed. The Enhancement Program has resulted in funding of a variety 
of projects throughout the state. 
In cooperation with the MPO's, the updating of all Metropolitan Transportation plans 
was begun in compliance with ISTEA guidelines. As per the IS TEA legislation the develop-
ment of the Department's Pavement Management System (PMS) continued. 
Pavement condition data was collected on the Interstate System for the fourth year, 
with 4,200 miles of other primary routes being rated. This completes the first three-year 
turnaround inventory for the complete 1 0,000 centerline mile primary system. The Pavement 
Management Office created 46 county and seven district U.S./S.C. Primary Roadway 
Evaluation Reports. Also, a State of the Interstate report is being developed. 
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D I V I S I O N  O F  M A S S  T R A N S I T  
S e c t i o n  5 7  - 3 - 2 0 ( 3 )  o f  t h e  S . C .  C o d e  o f  L a w s  s e t s  o u t  t h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  D i v i s i o n  o f  M a s s  T r a n s i t  a s :  ( 1 )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t a t e w i d e  m a s s  t r a n s i t  s y s t e m ;  ( 2 )  
c o o r d i n a t e  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  r e v i t a l i z a t i o n  o f  e x i s t i n g  r a i l  c o r r i d o r s ;  a n d  ( 3 )  p e r f o r m  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C o d e  S e c t i o n  5 7 - 3 - 4 0 ,  w h i c h  s e t s  o u t  t h e  n e w  a n d  
a d d i t i o n a l  p o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  M a s s  T r a n s i t .  
T h r o u g h  n u m e r o u s  s t a t e  a n d  f e d e r a l l y - a s s i s t e d  p r o g r a m s ,  t h e  D i v i s i o n  o f  M a s s  T r a n s i t  
p r o v i d e s  p l a n n i n g ,  m a n a g e m e n t ,  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  
c o u n t i e s ,  t r a n s p o r t a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  a n d  o t h e r  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d / o r  o p e r a t i o n s  o f  m a s s  t r a n s i t  o r  p u b l i c  t r a n s p o r -
t a t i o n  s y s t e m s .  
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 9 3 - 9 4 ,  1 2 4  n e w  p r o j e c t  a g r e e m e n t s / c o n t r a c t s  w e r e  a w a r d e d  f o r  
l o c a l  a n d  s t a t e w i d e  m a s s  t r a n s i t  p r o j e c t s  a m o u n t i n g  t o  a p p r o x i m a t e l y  $ 6 . 4  m i l l i o n  i n  b o t h  
f e d e r a l  a n d  s t a t e  f u n d s .  T h e s e  f u n d s  a s s i s t e d  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  t r a n s i t  a n d  p a r a t r a n s i t  
v e h i c l e s  ( i . e .  b u s ,  v a n s ,  b u s - t r o l l e y s ) ;  o t h e r  m a s s  t r a n s i t  c a p i t a l  e q u i p m e n t  i t e m s  s u c h  a s  
c o m m u n i c a t i o n  e q u i p m e n t ,  w h e e l c h a i r  l i f t s ,  o f f i c e  a n d  m a i n t e n a n c e  e q u i p m e n t ;  c o n s t r u c t i o n  
a n d / o r  r e n o v a t i o n  o f  m a i n t e n a n c e  a n d  o f f i c e  f a c i l i t i e s  i n c l u d i n g  l a n d  a c q u i s i t i o n ;  a n d  p r o j e c t  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s .  
F u n d s  w e r e  a l l o c a t e d  a n d  e x p e n d e d  a l s o  i n  s u p p o r t  o f  l o c a l  a n d  s t a t e w i d e  m a s s  t r a n s i t  
p l a n n i n g  p r o j e c t s ,  i n c l u d i n g  t e c h n i c a l  s t u d i e s ,  m a n a g e m e n t  s t u d i e s ,  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p u b l i c - a w a r e n e s s  p r o g r a m  f o r  a  1  0 - c o u n t y  j o b - s e e k e r s  t r a n s p o r t a t i o n  
p i l o t  p r o g r a m .  F u n d s  w e r e  p r o v i d e d  t o  s u p p o r t  l o c a l  m a r k e t i n g ,  s e r v i c e  i m p r o v e m e n t s ,  
e x p a n s i o n ,  a n d  A D A  c o m p l i a n c e  p l a n n i n g  f o r  g e n e r a l  p u b l i c  t r a n s i t  s y s t e m s .  
T h e  D i v i s i o n  p r o v i d e d  4 8 1  t r a i n i n g  s c h o l a r s h i p s  t h r o u g h  i t s  R T  A P  a n d  U T  A P  p r o g r a m s  
t o  h e l p  l o c a l  t r a n s i t  p e r s o n n e l  s h a r p e n  e x i s t i n g  s k i l l s  t o  e n h a n c e  s e r v i c e  d e l i v e r y  a n d  i m p r o v e  
p e r f o r m a n c e .  A p p r o x i m a t e l y  1 , 1 0 0  d r i v e r s  o f  m a s s  t r a n s i t  v e h i c l e s  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  t h e  
a r e a s  o f  d r i v e r  s a f e t y ,  v e h i c l e  o p e r a t i o n s  a n d  e q u i p m e n t  m a i n t e n a n c e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  1 2 4  n e w  p r o j e c t  a g r e e m e n t s ,  t h e  D i v i s i o n  a d m i n i s -
t e r e d  a p p r o x i m a t e l y  5 5 2  c o n t i n u a t i o n  p r o j e c t  a g r e e m e n t s  w h i c h  h a d  b e e n  a w a r d e d  i n  
p r e v i o u s  y e a r s .  A p p r o x i m a t e l y  2 4  s u b - r e c i p i e n t s '  a u d i t  r e p o r t s  w e r e  r e s o l v e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  
y e a r .  
S o m e  s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h m e n t s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  w e r e :  ( 1 )  C o m p l e t e d  c o n -
s t r u c t i o n  o f  a n  a d m i n i s t r a t i v e / m a i n t e n a n c e  f a c i l i t y  f o r  t h e  F a i r f i e l d  C o u n t y  T r a n s i t  S y s t e m  
( W i n n s b o r o ) ,  ( 2 )  C o m p l e t e d  a n d  s u b m i t t e d  a  g r a n t  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  F e d e r a l  T r a n s i t  
A d m i n i s t r a t i o n  r e q u e s t i n g  $ 6 2 , 9 3 7 , 4 0 0  f e d e r a l  d i s c r e t i o n a r y  t r a n s i t  f u n d s  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a  F i x e d  G u i d e w a y  C o m m u t e r  R a i l  a n d  F e e d e r  B u s  S y s t e m  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
G r a n d  S t r a n d  A r e a ;  ( 3 )  C o l l e c t e d ,  m a i n t a i n e d  a n d  a n a l y z e d  o p e r a t i n g  p e r f o r m a n c e  d a t a  o f  
o v e r  9 6  s e r v i c e  p r o v i d e r s  f u n d e d  t h r o u g h  S C O O T ,  a n d  m a d e  p r e s e n t a t i o n s  o n  t h e  s a m e  t o  
t h e  S C O O T  C o m m i s s i o n ;  ( 4 )  S p o n s o r e d  a n d  c o n d u c t e d  1 1  r e g i o n a l  p a s s e n g e r  a s s i s t a n c e  
w o r k s h o p s  w h i c h  b e n e f i t t e d  o v e r  2 8 1  o p e r a t o r s  o f  m a s s  t r a n s i t  s y s t e m s ;  a n d  ( 5 )  C o m -
m e n c e d  a c t i v i t y  t o  c o m p l y  w i t h  I S T E A  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  
M a n a g e m e n t  S y s t e m  t o  b e t t e r  m a i n t a i n ,  p r o t e c t  a n d  p l a n  f o r  t r a n s i t  a s s e t s .  
I n  l i g h t  o f  i t s  i n c r e a s e d  a n d  e x p a n d e d  r o l e  i n  m a s s  t r a n s i t ,  t h e  D i v i s i o n  o f  M a s s  T r a n s i t  
c o n t i n u e s  t o  h a v e  a  c r i t i c a l  a n d  i m m e d i a t e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  t o  e f f e c t i v e l y  
i m p l e m e n t  i n c r e a s i n g  m a s s  t r a n s i t  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  s t a t e  
m a s s  t r a n s i t  f u n d i n g  c o n t i n u e s  t o  i m p e d e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  m a j o r  
m a s s  t r a n s i t - r e l a t e d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s  - i n c l u d i n g  h i g h - s p e e d  r a i l  
p a s s e n g e r  s e r v i c e .  
1 3  
TABLE 1 
TABLE 2 
TABLE 3 
TABLE 4 
TABLE 5 
TABLE 6 
TABLE 7 
TABLE 8 
DIDEX OF RKPORl'S 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
COMPARATIVE STATEMENT OF GENERAL FUND REVENUES - OTHER 
RECEIPTS AND EXPENDITURES - STATE HIGHWAY FUND & 
STRATEGIC HIGHWAY PROGRAM FUND 
STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS TRUST FUNDS 
STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS SPECIAL 
DEPOSITS FUNDS 
STATEMENT OF COUNTY TRANSPORTATION PROGRAM 
NET EXPENDITURES BY MAJOR OBJECT 
STATUS OF ALLOCATED HIGHWAY CONSTRUCTION FUNDS 
PAYROLL STATISTICS REPORT 
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T A B L E  1  
< X I I P A R A T I V E  B A L A R C E  S I I K K T  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 9 3  
A S S E 1 ' S  
C u r r e n t  A s s e t s  
C a s h  
1 9 9 4  
S t a t e  H i g h w a y  F u n d  . . . . . .  $  1 0 5 , 1 9 1 , 3 5 6 . 4 4  
S t a t e  S e c o n d a r y  " C "  F u n d  
S t r a t e g i c  H i g h w a y  
P r o g r a m  F u n d  . . . . . . . • • • •  
S t a t e  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  F u n d  • • • . . . .  
R e v o l v i n g  F u n d  • • • • • • • • • •  
4 8 , 7 7 7 , 0 2 3 . 1 6  
2 4 , 0 7 2 , 7 7 4 . 6 2  
1 , 0 7 4 , 9 2 5 . 0 0  
W o r k i n d  F u n d . . . . . . . . . . . .  9 9 5 , 3 5 4 . 1 6  
D r u g  F u n d  • • • • • . • • • . • • . . .  
$  1 8 0 , 1 1 1 , 4 3 3 . 3 8  
C a s h  I t e m s  
R e v o l v i n g  F u n d  . . . . • . . • . •  $  2 5 , 0 7 5 . 0 0  
R e c e i v a b l e s  
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  . . • • •  $  
D B E  R e c e i v a b l e s  • • • • • • . • •  
G r a n t s - I n - A i d  R e c e i v a b l e  
- - F e d e r a l  • • • • • • • • • • • • •  
G r a n t s - I n - A i d  R e c e i v a b l e  
- - C o u n t y  a n d  M u n i c i p a l  
G r a n t s - I n - A i d  R e c e i v a b l e  
- - O t h e r  • • • • • • . • • . • . . • •  
D u e  t o  H i g h w a y  F u n d  F r o m  
S t r a t e g i c  P r o g r a m  
D u e  t o  H i g h w a y  F u n d  F r o m  
S t a t e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
D u e  t o  S t a t e  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  f r o m  H w y .  F d  
D u e  t o  S t r a t e g i c  P r o g r a m  
F r o m  T a x  C o m m i s s i o n  
D u e  t o  H i g h w a y  F u n d  F r o m  
2 , 9 8 7 , 5 5 9 . 4 2  
2 6 9 , 0 0 1 . 4 6  
3 9 , 3 6 4 , 1 6 6 . 1 1  
7 9 7 , 0 7 5 . 1 1  
6 3 , 9 3 1 . 9 1  
4 4 , 2 4 7 . 3 2  
D e p t .  o f  R e v e n u e  2 5 , 7 5 3 , 9 4 3 . 4 1  
D u e  t o  C o u n t y  T r a n s p .  P r o g .  
f r o m  D e p t  o f  R e v e n u e  
D u e  t o  S t a t e  H w y .  F d  f r o m  
D e p t .  o f  R e v e n u e  
D u e  t o  S t a t e  H w y .  F d  f r o m  
D e p t .  o f  P u b l i c  S a f e t y  
D u e  t o  W o r k i n g  F u n d  f r o m  
I n t e r n a l  S a l e s  
D u e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
W o r k i n g  F u n d  R e c e i v a b l e  
S p e c i a l  D e p o s i t s  R e c e i v a b l e  
4 , 2 9 2 , 1 5 2 . 0 3  
1 6 2 , 4 9 7 . 1 6  
5 , 2 5 6 , 4 5 4 . 0 2  
8 8 2 , 0 7 5 . 2 1  
6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 3 1 , 6 3 8 . 4 5  
5 3 9 . 5 3  
$  8 6 , 0 0 5 , 2 8 1 . 1 4  
1 5  
1 9 9 3  
$  4 1 , 5 9 0 , 8 8 8 . 1 2  
8 3 , 7 6 2 , 6 9 2 . 9 7  
1 3 2 , 6 5 4 , 8 6 1 . 5 7  
1 7 , 1 9 8 , 7 7 9 . 1 8  
1 , 0 7 5 , 2 4 0 . 0 0  
1 , 0 5 4 , 9 2 6 . 2 9  
$  2 7 7 , 3 3 7 , 3 8 8 . 1 3  
$  2 4 , 7 6 0 . 0 0  
$  
3 , 1 3 0 , 5 9 9 . 2 1  
2 6 2 , 8 5 2 . 5 4  
3 3 , 4 5 9 , 3 8 2 . 0 8  
1 , 1 1 1 , 3 0 2 . 4 2  
3 3 3 , 8 8 0 . 0 4  
3 , 2 9 0 , 4 2 2 . 2 0  
1 5 1 , 6 3 9 . 6 5  
5 , 7 3 9 , 6 3 6 . 2 0  
2 3 , 6 1 2 , 4 9 5 . 5 4  
6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
8 8 , 1 3 8 , 5 4  
9 , 1 5 2 , 2 7 9 . 4 9  
$  8 6 , 3 3 2 , 6 2 7 . 9 1  
P e r c e n t  
I n c r e a s e  
( D e c r e a s e )  
1 5 2 . 9  
( 4 1 . 8 )  
4 0 . 0  
( 3 5 . 1 )  
1 . 3  
(  4 . 6 )  
2 . 3  
1 7 . 6 )  
2 8 . 3 )  
8 0 . 9 )  
9 . 1  
4 9 . 4  
T.ABLE 1 - Continued 
<XMPARATIVK BALANCE SIIKKT 
June 30, 1994-June 30, 1993 
Percent 
Increase 
ASSEIS 1994 1993 (Decrease) 
Inventories 
General Materials and 
Supplies .....•.••..•.• $ 1, 749,151.71 $ 1,752,661.68 .2) 
Office Supplies •........ 415,261.58 376,796.91 10.2 
Materials & Supplies--
Equipment Repair Shops 
And Service Centers. 11 1908 1062.71 12 1260 1218.88 ( 2.9) 
$ 14 1072 1476.00 $ 1413891677.47 ( 2.2) 
Total Current Assets .. $ 280 1214 1265.52 $ 378 1084 1453.51 (25.8) 
Special Ftmd Assets 
Cash 
County Transp. Program •. 55,773,492.07 
Trust Funds ..••....•.••• $ 501,046.75 $ 485,846.75 3.1 
Special Deposits Fund ..• 3,131,624.67 4,990,866.51 (37.3) 
Special Deposits --
Securities .•.••....... 397,220.98 3991220.98 .5) 
Total Special Fund Assets $ 5918031384.47 $ 5 1875 1934.24 917.8 
Deferred Assets 
Prepaid Leases .••..••.•••• $ $ 60,661.36 
Prepaid Expense Postage ... 214,007.89 
Fuel Tax Deposits .••....•• 193,735.00 193,735.00 
Undistributed Charges 
Office & Engineering 
Supplies ...•..•.•..... 1,514,975.67 
Other Undistributed 
Charges ••....••....... 29,593.15 
Equipment Rental ....•..• 136,836.64 
Duplicating & Printing •. 130,463.00 
Data Processing •..•..... 183 439 64 
Employee Benefits .•..... 28,906,087.61 33,438,756.79 (13.6) 
Warehouse Expense •....•• 39,181.83 
Radio Maintenance Expense 151,111.17 
CADD Expense 4161536.90 
Total Deferred Assets .... $ 29 1099 1822.61 $ 3615091299.04 (20.3) 
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T A B L E  1  - C o n t i n u e d  
< D I P A R A T I V K  B A L A W C K  S I I I ! X I  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 9 3  
P e r c e n t  
I n c r e a s e  
A S S E T S  1 9 9 4  1 9 9 3  
( D e c r e a s e )  
C o n t i n g e n t  A s s e t s  ( C o n t r a )  
U n o b l i g a t e d  F e d e r a l  A i d  
A p p o r t i o n m e n t s  • • • • • • • • • •  $  2 5 6 , 1 6 7 , 1 7 1 . 9 9  $  2 2 0 , 7 5 8 , 4 9 2 . 2 7  1 6 . 0  
U n e a r n e d  F e d e r a l  A i d  
C o n s t r u c t i o n  . . . . • . . • • •  4 6 5 , 5 0 5 , 7 5 2 . 3 2  4 2 9 , 0 2 0 , 7 4 3 . 7 1  
8 . 5  
U n e a r n e d  O t h e r  
P a r t i c i p a t i o n  . . • • . . . • .  9 9 3 , 1 1 8 . 1 0  
U n e a r n e d  S H I M S  
P a r t i c i p a t i o n  • • • • • • • . .  3 , 5 5 1 , 5 5 9 . 3 3  
3 , 5 5 1 , 5 5 9 . 3 3  
T o t a l  C o n t i n g e n t  A s s e t s  . •  $  7 2 6 , 2 1 7 , 6 0 1 . 7 4  
$  6 5 3 , 3 3 0 , 7 9 5 . 3 1  
1 1 . 2  
F i x e d  A s s e t s  
E q u i p m e n t  
R o a d  M a c h i n e r y  a n d  
A u t o m o t i v e  • . . . • . • • • • • •  $  1 5 0 , 5 2 0 , 0 7 8 . 3 9  
$  1 6 4 , 1 7 4 , 4 8 1 . 2 2  (  8 . 3 )  
L e s s  - - P r o v i s i o n s  f o r  
D e p r e c i a t i o n  • . • • • • • • . .  
4 , 8 2 6 , 0 1 8 . 9 4  
4 , 6 1 1 , 7 6 2 . 5 2  
4 . 6  
$  1 4 5 , 6 9 4 , 0 5 9 . 4 5  
$  1 5 9 , 5 6 2 , 7 1 8 . 7 0  
(  8 .  7 )  
O f f i c e  F u r n i t u r e  a n d  
E q u i p m e n t  • . . . • . . . • • • . .  $  
1 7 , 1 1 5 , 2 4 8 . 7 3  
$  2 5 , 4 3 5 , 2 9 4 . 8 1  
( 3 2 .  7 )  
M o d u l a r  E q u i p m e n t  • • • • • • •  
4 8 9 , 1 1 8 . 8 0  
4 6 9 , 0 9 3 . 9 1  
4 . 3  
C A D D  E q u i p m e n t  . . • . . • • • • •  
3 , 9 2 4 , 1 3 1 . 0 7  
3 , 3 8 8 , 3 1 8 . 2 2  
1 5 . 8  
L e s s - P r o v i s i o n  f o r  
D e p r e c i a t i o n  • • • . • . . • • •  
2 , 6 3 0 , 5 0 8 . 6 0  
1 ,  7 6 9 , 6 4 1 . 3 9  
4 8 . 6  
P o w e r  T o o l s  a n d  
E q u i p m e n t  . • • • • . • • • • • . .  
5 , 6 5 7 , 8 8 4 . 9 1  
5 , 5 3 0 , 0 2 2 . 5 4  
2 . 3  
R a d i o  E q u i p m e n t  • . . • • • • • .  
6 , 8 7 8 , 7 0 8 . 2 0  
1 2 , 7 3 6 , 6 8 6 . 7 4  
( 4 6 . 0 )  
O t h e r  E q u i p m e n t  • • • • • • • . .  
7 , 0 5 0 , 1 0 5 . 1 6  
1 3 , 0 0 0 , 0 2 3 . 6 6  
( 4 5 . 8 )  
$  1 8 4 , 1 7 8 , 7 4 7 . 7 2  
$  2 1 8 , 3 5 2 , 5 1 7 . 1 9  
( 1 5 . 7 )  
L a n d  a n d  B u i l d i n g s  
S u r p l u s  P r o p e r t i e s  • • • • • .  $  
1 5 0 , 8 5 4 . 5 5  
$  
1 5 0 , 8 5 4 . 5 5  
B u i l d i n g s  I n  P r o g r e s s  • • .  
6 , 8 2 5 , 9 0 5 . 5 4  
6 , 6 7 1 , 3 9 9 . 7 1  
2 . 3  
B u i l d i n g s  C o m p l e t e d  
5 9 , 0 5 0 , 7 6 8 . 9 7  
5 2 , 4 9 8 , 2 8 2 . 2 1  
1 2 . 5  
L a n d - N o n  S t r u c t .  I m p r  -
C o m p l e t e d  . . . • • • • • • • . . • •  
1 3 1 , 1 4 9 . 1 7  
1 7 7 , 0 7 4 . 9 9  
( 2 5 . 9 )  
L a n d - N o n  S t r u c t  I m p r o .  
6 0 1 , 6 9 8 . 4 9  
3 2 2 , 2 3 2 . 5 0  
8 6 . 7  
$  
6 6  ' 7 6 0  , 3 7 6 .  7 2  
$  
5 9 , 8 1 9 , 8 4 3 . 9 6  
1 1 . 6  
1 7  
ASSK1'S 
Roads and Bridges 
Projects In Progress .•• $ 
Completed Projects ...•• 
SED-Projects in 
Progress •.•••••••••••• 
SED-Completed Projects. 
Completed Projects ••••• 
Emergency Relief •••••• 
SHP-Projects in 
Progress •••••••••••••• 
SHP-Completed Projects. 
Emergency Relief -
Progress in Progress •• 
$ 
TOTAL FIXED ASSETS ••••• $ 
TABLE 1 - Continued 
<DIPARATIVK BALAifCE SDEEl' 
June 30,. 1994-Jtme 30,. 1993 
1994 1993 
2,107,740,523.58 $ 1,840,883,990.57 
3,844,953,034.34 3,788,673,843.43 
20,800,607.81 35,161,668.74 
42,181,074.08 16,487,912.43 
1,355,386.84 1,355,386.84 
165,200,812.20 127,510,600.40 
1,099,057.15 238,149.24 
55,408,372.37 53,727,967.67 
6,238,738,868.37 $ 5,864,039,519.32 
6,489,677,992.81 $ 6,142,211,880.47 
TOTAL ASSETS •••...•.••• $ 7,585,013,067.15 $ 7,216,012,362.57 
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Percent 
Increase 
(Decrease) 
14.5 
1.5 
(40.8) 
155.8 
29.6 
361.5 
3.1 
6.4 
5.7 
5.1 
L I A B I L I T I E S  A I I D  C R E D I T S  
C u r r e n t  L i a b i l i t i e s  
P a y a b l e s  
A c c o u n t s  P a y a b l e  . • . . . .  
A c c r u e d  L e a v e  P a y a b l e .  
C o n t r a c t  R e t a i n a g e  • • • •  
C o n t r a c t  R e t a i n a g e  - S H P  
C o n t r a c t  R e t a i n a g e - S E D  
T A B L E  1  - C o n t i n u e d  
< X M P A R A T I V K  B A L A N C E  S H E K r  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 4 - J u o e  3 0 ,  1 9 9 3  
1 9 9 4  1 9 9 3  
$  3 5 , 0 6 9 , 6 9 5 . 7 8  $  5 2 , 9 7 6 , 8 7 2 . 9 7  
2 8 , 9 0 6 , 0 8 7 . 6 1  
1 8 , 8 1 2 , 8 2 7 . 8 5  
2 0 , 8 3 0 , 2 6 4 . 4 2  1 8 , 1 4 8 , 0 8 4 . 5 4  
2 , 0 3 1 , 0 0 8 . 6 0  1 , 9 5 0 , 8 5 8 . 2 8  
6 1 , 8 0 7 . 5 7  6 2 , 8 0 5 . 0 4  
C o n t r a c t  R e t a i n a g e - " C "  F u n d  1 , 2 8 9 , 2 5 9 . 1 9  1 , 5 5 6 , 2 0 5 . 6 5  
W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  
P a y a b l e  • • • • • • • • • • • • .  2 4 6 , 6 3 6 . 6 8  
5 5 5 , 1 3 8 . 2 2  
W o r k i n g  F u n d  • • • • • • • • • • •  1 7 3 , 4 8 1 . 1 1  9 3 , 8 5 9 . 3 6  
D r u g  F u n d  P a y a b l e  • • • • • •  5 , 4 8 5 . 8 9  
U M T A  F u n d s  P a y a b l e  • . • .  2 0 , 7 2 0 . 2 4  2 0 , 6 3 1 . 7 9  
S t r a t e g i c  H i g h w a y  
P r o g r a m  t o  H i g h w a y  
F u n d  • • • • • . • • • • • . • • • .  3 , 2 9 0 , 4 2 2 . 2 0  
S t a t e  E c o n o m i c  D e v e l o p -
m e n t  t o  H i g h w a y  F u n d .  
5 4 , 4 5 6 . 5 1  
H w y .  F u n d  t o  S t a t e  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
1 5 1 , 6 3 9 . 6 5  
S p e c i a l  D e p o s i t s  • • . . • • •  
1 0 , 7 5 8 , 9 9 5 . 0 5  
T o t a l  C u r r e n t  
L i a b i l i t i e s  • • • • • •  
$  8 8 , 6 8 3 , 4 1 7 . 7 1  
$ 1 0 8 , 3 8 3 , 8 2 6 . 4 9  
S p e c i a l  F t m d  L i a b i l i t i e s  
A d v a n c e  R i g h t  o f  W a y  • • • •  $  
$  
$  
$  
C o u n t y  T r a n s p .  P r o g r a m  
L i a b i l i t i e s  • • • • • • • • • • •  
$  6 0 , 0 6 5 , 6 4 4 . 1 _ Q  
$  
T r u s t  F u n d  - L i a b i l i t i e s  $  
5 0 1 , 0 4 6 . 7 5  $  
4 8 5 , 8 4 6 . 7 5  
S p e c i a l  D e p o s i t s  - -
L i a b i l i t i e s  . . . • • • • . • • •  $  
3 , 5 2 9 , 3 8 5 . 1 8  
$  
3 , 7 8 3 , 3 7 1 . 9 3  
T o t a l  S p e c i a l  F u n d  
L i a b i l i t i e s  . • • • • • • • •  
$  6 4 , 0 9 6 , 0 7 6 . 0 3  $  
4 , 2 6 9 , 2 1 8 . 6 8  
D e f e r r e d  C r e d i t s  
U n a p p l i e d  D M V  
C o l l e c t i o n s  • • • • • • • • • . • .  $  
$  
1 2 , 2 4 8 . 1 7  
D M V  S u s p e n s e  . • • • • • • • • • • • •  
2 , 1 5 1 . 2 7  
U n d i s t r i b u t e d  C r e d i t s  
R e s e a r c h  a n d  M a t e r i a l s  
L a b  • • • • • • • • • • • • . . . •  
5 0 1 , 8 3 2 . 9 8  
1 9  
P e r c e n t  
I n c r e a s e  
( D e c r e a s e )  
( 3 3 . 8 )  
5 3 . 7  
1 4 . 8  
4 . 1  
(  1 .  6 )  
( 1 7 . 2 )  
( 5 5 . 6 )  
8 4 . 8  
. 4  
( 1 8 . 2 )  
3 . 1  
(  
6 .  7 )  
TABLE 1 - Continued 
aJIPARA:riVK BALAIICK SIIKKT 
June 30~ 1994-Jtme 30~ 1993 
Percent 
Increase 
LIABILITIES AND CREDITS 1994 1993 (Decrease) 
Equipment Depot Expense •..• 43,627.79 
• Gasoline Cost Additive 115,046.38 
Total Deferred f 
Credits •...•.... $ $ 646,107.71 
Contingent Credits (Contra) 
Unallotted Federal Aid 
Apportionments .•..... $ 220,167,171.99 $ 220,758,492.27 16.0 
Unearned Grants-In-Aid 
Federal Aid Project 
Agreements ••.•••.•. 465,505,752.32 429,020,743.71 8.5 
Other Participation 
Agreements .....•..• 993,118.10 
SHIMS Participation 
Agreements •••..•.•. 3,551,559.33 3,551,559.33 
Total Contingent 
Credits •..•••.• $ 726,217,601.74 $ 653,330,795.31 11.2 
Long Term Liabilties 
Notes Payable ....•..•.. $ 1, 600 • 000. 00 $ 
Total Long Term 
Liabilities .....• $ 1,600,000.00 $ 
Total Liabilities 
and Credits .... $ 880,597,095.48 $ 766,281,211.54 14.9 
11IVESTED CAPITAL~ RI!SKRVI!S AND FDim BALAJrCI!S 
Invested Capital. ........ $ 6,267,352,026.26 $ 5,969,194,953.57 5.0 
Invested Capital - sm $ 62,981,681.89 $ 51,649,581.17 21.9 
Invested Capital - SliP $ 165,200,812.20 $ 127,748,749.64 29.3 
Reserves 
Revolving Fund ••.•..•.. $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00 I Working Fund .....•...•. 4,000,000.00 2,123,737.77 88.3 
Inventory -- Repair 
' 
Shops & Service 
Centers .......•.... 11,908,062.71 12,260,218.88 ( 2.9) 
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T A B L E  1  - C o n t i n u e d  
< X I t P A R A n Y K  B A L A l i i C K  S l i K E r  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 4 - J u o e  3 0 ,  1 9 9 3  
P e r c e n t  
I n c r e a s e  
L I A B I L I T I K S  A I 1 I D  C R E D I T S  
1 9 9 4  1 9 9 3  
{ D e c r e a s e }  
~ 
I R V ! S D D  C A P I T A L ,  R E S K R V E S  A l i i D  ] 1 ' ( 0 0 )  B A I . A R a S  
f  
D r u g  F u n d  
1 , 0 4 9 , 4 4 0 . 4 0  
U n a l l o t t e d  R e s e r v e  F o r  
C o n s t r u c t i o n  A n d  
O t h e r  P u r p o s e s  • • • • •  $  5 2 , 1 2 8 , 7 5 3 . 0 0  $  9 8 , 9 4 7 , 6 3 6 . 0 7  
(  4 7 . 3 )  
U n a l l o t e d  R e s e r v e  F o r  
C o n s t r u c t i o n - S H P  9 , 3 2 8 , 6 1 1 . 2 4  
U n a l l o t t e d  R e s e r v e  F o r  
C o n s t r u c t i o n - S E D  
$  
3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
$  
T O T A L  
$  
7 2 , 1 3 6 , 8 1 5 . 7 1  
$  
1 2 4 , 8 0 9 , 6 4 4 . 3 6  
(  4 2 . 2 )  
A l l o c a t i o n  o f  F u n d s  L e s s  
U n r e a l i z e d  R e s o u r c e s  
O b l i g a t e d  F u n d s  - -
H i g h w a y  C o n s t r u c t i o n  • •  $  
2 7 3 , 0 6 1 , 6 8 4 . 0 6  $  2 8 9 , 5 7 9 , 1 3 7 . 4 9  (  5 . 7 )  
U n o b l i g a t e d  F u n d s  - -
H i g h w a y  C o n s t r u c t i o n  . •  
2 8 4 , 3 4 3 , 9 5 3 . 0 1  2 6 1 , 9 4 5 , 2 3 9 . 5 6  8 . 6  
$  
5 5 7 , 4 0 5 , 6 3 7 . 0 7  $  
5 5 1 , 5 2 4 , 3 7 7 . 0 5  1 . 1  
O b l i g a t e d  F u n d s - S H P  • • •  $  
2 7 , 9 2 2 , 5 6 0 . 7 8  $  
2 8 , 0 6 5 , 0 9 7 . 8 2  (  
. 5 )  
U n o b l i g a t e d  F u n d s  - S H P .  2 8 , 3 2 0 , 6 0 7 . 2 3  7 2 . 7 1 0 , 3 6 6 . 5 1  
(  6 1 . 1 )  
$  
5 6 , 2 4 3 , 1 6 8 . 0 1  $  
1 0 0 , 7 7 5 , 4 6 4 . 3 3  (  4 4 . 2 )  
O b l i g a t e d  F u n d s - S E D  • • •  $  
8 5 1 , 7 3 7 . 8 0  
$  
1 , 8 1 2 , 6 1 4 . 5 5  (  5 3 . 0 )  
U n o b l i g a t e d  F u n d s  - S E D .  
2 6 , 1 6 6 , 5 8 0 . 3 1  
2 1 , 5 3 7 , 8 0 4 . 2 8  
2 1 . 5  
$  
2 7 , 0 1 8 , 3 1 8 . 1 1  
$  
2 3 , 3 5 0 , 4 1 8 . 8 3  1 5 . 7  
O b l i g a t e d  F u n d s  - -
A d m i n i s t r a t i o n ,  D e b t  
S e r v i c e  a n d  
M a i n t e n a n c e  • • • . . . •  
2 8 , 2 1 6 , 6 3 7 . 3 3  
4 4 , 7 4 4 , 8 4 2 . 3 3  (  3 6 . 9 )  
U n o b l i g a t e d  F u n d s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  D e b t  
S e r v i c e  a n d  
i  
M a i n t e n a n c e  • • . . . . •  $  
6 8 , 2 2 0 , 1 6 7 . 5 1  
$  
6 5 , 1 4 7 , 5 4 4 . 9 8  
4 . 7  
$  
9 6 , 4 3 6 , 8 0 4 . 8 4  $  
1 0 9 , 8 9 2 , 3 8 7 . 3 1  ( 1 2 . 2 )  
\  
$  
7 3 7 , 1 0 3 , 9 2 8 . 0 3  $  
7 8 5 , 5 4 2 , 6 4 7 . 5 2  
(  6 . 2 )  
2 1  
LIABILITIES AND CREDITS 
Less 
Estimated Revenues --
Subsequent Year For 
Highway Construction. 
Estimated Revenues --
Subsequent Year-SHP 
Estimated Grants-In-Aid 
Federal Aid Project 
Agreements •.••••••.• 
Other Participation 
Agreements ......•..• 
SHIMS Participation 
Agreements .••••.•.•. 
Total •.•.•.••••••.•.. 
Tot:al Invested 
Capital, Reserves 
$ 
$ 
$ 
TABLE 1 - Continued 
<XIIPARATIVE BAI..AlltCK SIIDT 
June 30, 1994-.June 30, 1993 
1994 1993 
130,308,862.67 $ 201,990,858.84 
(25,000,000.00) 
465,505,752.32 429,020,743.71 
993,118.10 
3,551,559.33 3,551,559.33 
600,359,292.42 $ 609,563,161.88 
136,744,635.61 $ 175,979,485.64 
and Fund Balances $ 6,704,415,971.67 $ 6,449,382,414.38 
Total Liabilities, 
Invested Capital, 
Reserves and 
Fund Balances •• $ 7,585,013,067.15 
22 
$ 7,216,012,362.57 
Percent 
Increase 
(Decrease) 
(35.5) 
8.5 
( 1.5) 
(22.3) 
4.0 
5.1 
T A B L E  2  
< X I f t > A R A T I V E  S ' . r A n H K N T  O l i '  G D I K R A L  F O i m  K l N D i t J 1 ! S  
m m : R  R E C E I F I ' S  A N D  K X P D I D m J R E S  
S T A n :  H I G H W A Y  F O i m  A N D  S ' J ' R A D C I C  H I G I W A Y  l " R R G R A M  F O i m  
F o r  Y e a r s  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 9 4  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 9 3  
R E Y E N O K S  A N D  m m : R  R E C E I F l ' S  
1 9 9 3 - 9 4  
M o t o r  F u e l  T a x e s .  •  •  •  .  .  .  .  •  .  •  •  .  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  .  .  .  $  
2 8 0 , 4 7 3 , 2 1 0 . 0 7  
$  
L i c e n s e  F e e s  • • . . • . • • • . • • • • • • • • • • • . . • . • . . . • • •  
4 7 0 , 2 3 2 . 8 3  
M i s c e l l a n e o u s  R e c e i p t s  • . . . • • . • • . • • • • • • • . . . . .  
3 , 1 5 0 , 2 2 6 . 5 9  
D r u g  F u n d  . • • • • • • • • • • . . . . • • . • . • • . • . • • • • • . • . . .  
G e n e r a l  F u n d  • • • . . . . . • . . • • • • • • • • • • . • • • . . . . . . .  
5 9 2 1 0 4 0 . 0 0  
T o t a l  R e v e n u e s .  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  .  •  •  •  .  •  .  .  .  .  .  $  
2 8 4 1 6 8 5 1 7 0 9 . 4 9  $  
G r a n t s - i n - A i d :  
F e d e r a l  A i d  a n d  S a f e t y  P r o g r a m s  • • • • • • • • • • •  $  
2 3 4 , 9 1 5 , 3 7 9 . 1 3  
$  
O t h e r  R e c e i p t s  • • . . . . . . • • • • • • . . • . . . • . • • . . • .  
( 5 , 8 2 6 . 9 4 )  
C o u n t y  a n d  M u n i c i p a l  R e c e i p t s  . • . . • • • • • • • • • • •  $  1 5 9 , 9 7 7 . 3 0  
S H I M S  • . . . . . . • . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • . . • .  $  
$  
1 9 9 2 - 9 3  
3 1 8 , 6 4 3 , 7 9 7 . 8 4  
9 3 , 0 5 6 , 6 9 2 . 7 4  
1 6 , 0 3 1 , 7 1 1 . 6 2  
3 2 7 , 1 3 8 . 6 0  
4 2 8 1 0 5 9 1 3 4 0 . 8 0  
2 1 1 , 5 2 5 , 1 7 1 . 0 3  
5 6 4 , 2 8 7 . 2 2  
6 7 3 , 6 0 3 . 4 0  
7 1 5 3 3 1 6 1 8 . 4 0  
T o t a l  F e d e r a l  A i d  a n d  O t h e r  R e c e i p t s .  $  
2 3 5 1 0 6 9 1 5 2 9 . 4 9  $ _  2 2 0 1 2 9 6 1 6 8 0 . 0 5  
T o t a l  R e v e n u e  a n d  O t h e r  R e c e i p t s  . • . . .  $  
K X P D I D m J R E S  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  . • • • • • • • . . • . . • • • • • • • • • •  $  
E n g i n e e r i n g  • • • . . • • . . • • . • . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • •  
M o t o r  V e h i c l e  D i v i s i o n  • • . • . • • • • • • • • . • • . • . . • . .  
P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  • . . • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • •  
H i g h w a y  M a i n t e n a n c e  • • . • • . • • • . . . . . . • • • . • • • • • • •  
C o n t r o l  o f  O u t d o o r  A d v e r t i s i n g  • • • • • • • • • • • • • • •  
S t r e e t s  a n d  D r i v e s - S t a t e  I n s t i t u t i o n s  • . . • • .  
R o a d s  a n d  D r i v e s - S t a t e  P a r k s  . . . • • • • • • • • . • • •  
D a m a g e  C l a i m s - P a y m e n t s  . • • • • • • • • • . • . . • . . • • • •  
H i g h w a y  P a t r o l  • • • • • • • • • • • • • . . . . • • . • • • • • • • . • • •  
W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  • • • • • • • . • • . • . . • . • • • • • • • •  
L a n d  a n d  B u i l d i n g s  • • • . • • • • • • • • • . • • . . • • • . • • • • •  
H i g h w a y  C o n s t r u c t i o n  • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • •  
H i g h w a y  C o n s t r u c t i o n - S E D  • • • • . . . • • • . • • • • • • . .  
H i g h w a y  C o n s t r u c t i o n - S H P  . . • • • • • • • . . . . • • • . • •  
M o d u l a r  E q u i p m e n t  . • . . • • • . • . • • • • • • . . . • • . . . . • • •  
5 1 9 1 7 5 5 1 2 3 8 . 9 8  $  
1 9 9 3 - 9 4  
1 4 , 3 7 3 , 5 2 1 . 3 7  $  
1 2 , 6 3 1 , 5 5 4 . 4 2  
4 , 6 5 9 , 7 1 0 . 1 4  
1 8 0 '  2 5 8 '  3 4 1 .  7 9  
- 0 -
2 2 0 , 7 0 0 . 5 1  
- o -
2 9 6 , 1 5 8 . 6 3  
- o -
3 , 1 0 9 , 5 4 9 . 5 0  
1 , 8 4 0 , 5 4 0 . 7 0  
3 3 5 , 0 4 9 , 2 9 0 . 5 3  
1 1 , 3 3 2 , 1 0 0 . 7 2  
3 8 , 5 5 1 , 1 1 9 . 7 1  
3 9 , 3 9 6 . 4 9  
D r u g  F u n d  C o n f i s c a t i o n  . . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . •  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
6 4 8 1 3 5 6 1 0 2 0 . 8 5  
1 9 9 2 - 9 3  
2 1 , 8 1 3 , 9 3 3 . 9 8  
1 1 , 7 0 6 , 3 6 5 . 6 6  
3 4 , 9 3 4 , 6 4 6 . 1 8  
4 , 6 8 8 , 2 0 4 . 4 2  
1 6 8 , 4 6 4 , 8 5 5 . 1 4  
- o -
1 8 , 3 1 4 . 9 6  
- 0 -
3 1 1 , 0 1 0 . 3 9  
5 6 , 0 6 2 , 9 1 8 . 1 4  
4 , 5 4 9 , 3 9 9 . 5 1  
2 , 7 1 3 , 7 7 5 . 2 4  
3 0 3 , 3 1 3 , 8 3 3 . 2 3  
2 1 , 6 7 9 , 7 5 5 . 5 4  
4 0 , 5 8 1 , 0 4 2 . 9 6  
4 7 , 9 2 5 . 3 5  
70.~,173.92 
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  . • • • • • • • • • . . . . . . • •  $  6 0 2
1
3 6 1
1
9 8 4 . 5 1  $  6 7 0
1
9 5 6 . 1 5 4 . 6 2  
E x c e s s  o f  R e v e n u e s  a n d  O t h e r  
R e c e i p t s  o v e r  E x p e n d i t u r e s  • • . • • • •  $ (  8 2
1
6 0 6
1
7 4 5 . 5 3 )  $  ( 2 2
1
6 0 0
1
1 3 3 . 7 7 )  
2 3  
TABI..E 2 - OOII'ITIIUED 
<DIPARATIVK ~ OF GI!RERAL mim REVENUES 
0'1II!R KI!CIUYl'S Alii) l!XPKNDI'IDRES 
Sl'AD BIGHNAY mim AIID Sl'RAD&IC BIGHNAY l"RRGRAM mim 
For Years Ended June 30, 1994 and June 30, 1993 
Cash Balance, July 1: 
State Highway Fund •..•.•••.••••.•••.•......• $ 276,262,148.13 $ 308,524,030.23 
Excess Revenues and Other Receipts Over 
Expenditures................................ ( 82,606, 745.53) (22 ,600,133. 77) 
$ 193,655,402.60 $ 285,923,896.46 
Increase or Decrease in Receivables 
and Payables and Fund Transfers............. (14,619,894.22) (9,661,748.33) 
Cash Balance, June 30 ••••••.•..•...•••..•••... $ 179,035,508.38 276,262,148.13 
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T A B L E  3  
S ' I A ' I D t E R T  O F  R E C K I P r S  A N D  D I S B U R S D m i i " ' S  ' I R I J S T  F O N D S  
A S  O F  J O R K  3 0  
7  
1 9 9 4  
B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 9 3  . . • . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . •  
R e c e i p t s  . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • .  
T o t a l  a v a i l a b l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  
D i s b u r s e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . • . • . .  
B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 9 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • . • • • • . . . . . • .  
T A B L E  4  
S ' I A ' I D t E R T  O F  R E C K I P r S  A N D  D I S B U R S D m i i " ' S  
S P I ! C I A L  D E P O S I T S  F O N D S  
A S  O F  J O R K  3 0  
7  
1 9 9 4  
B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 9 3  • • • • • • . . • • . • • . • . • . • . . . . • . . . . . . . . . • • • • . . •  
R e c e i p t s  . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . .  
T o t a l  a v a i l a b l e  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . •  
D i s b u r s e m e n t s  . • . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . • • . • . . . . . . . . . . . • . .  
B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 9 4  . • . • . . • • • • • • . • • • • • • . . . . . • • . • • • . • • • • • • • •  
S u m m a r y  o f  S p e c i a l  D e p o s i t s :  
C a s h  • • . • . . • . • • . . • . . . . • • . . • • • • • • . • • • • . . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • .  
S p e c i a l  d e p o s i t s  s e c u r i t i e s  . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . .  
S p e c i a l  d e p o s i t s  r e c e i v a b l e  . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . .  
2 5  
D e p o s i t  f o r  
R i o " t  o f  W a y  
$  4 8 5 , 8 4 6 . 7 5  
2 2 s 8 0 0 . 0 0  
5 0 8 s 6 4 6 . 7 5  
$  7 , 6 0 0 . 0 0  
$  5 0 1 , 0 4 6 . 7 5  
$  
3 , 7 8 3 , 3 7 1 . 9 3  
1 7 , 3 5 6 , 8 6 6 . 2 9  
$  2 1 . 1 4 0 , 2 3 8 . 2 2  
$  
1 7 , 6 1 0 , 8 5 3 . 0 4  
$  
3 , 5 2 9 , 3 8 5 . 1 8  
$  
3 , 1 3 1 , 6 2 4 . 6 7  
3 9 7 , 2 2 0 . 9 8  
5 3 9 . 5 3  
$  
3 , 5 2 9 , 3 8 5 . 1 8  
TABLE 5 
S'.l'KI»>I!lf' OF <DJIIlY l'RARSPORL\TIOif PROGRAM 
For Years lrDded June 30~ 1994 
Balance July 1~ 1993 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receipts •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total available ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DislJurse.ents ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance June 30 ~ 1994 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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$ -0-
60.065.644.10 
60.065.644.10 
$ -o-
$ 60.065.644.10 
T A B L E  6  
N K T  K X P E R D : r r o R E S  B Y  M A J O R  O B . J E c r  
F O R  Y E A R S  K N D I D  J U N K  3 0 ,  1 9 9 4  A N D  J U N K  3 0 ,  1 9 9 3  
1 9 9 3 - 9 4  
1 9 9 2 - 9 3  
0 1 0 0  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  
$  1 3 9 , 2 6 9 , 2 1 0 . 6 1  $  1 9 9 , 0 4 3 , 0 7 0 . 5 7  
0 2 0 0  
C o n t r a c t u r a l  S e r v i c e s  
1 0 3 , 3 0 3 , 1 6 0 . 9 4  1 1 5 , 1 2 4 , 8 0 3 . 9 7  
0 3 0 0  S u p p l i e s  a n d  M a t e r i a l s  
3 7 , 5 7 5 , 0 8 0 . 8 9  
4 5 '  1 2 1 , 8 6 1 . 0 0  
0 4 0 0  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s  
2 , 0 5 4 , 4 6 3 . 8 4  
4 , 4 9 0 , 3 3 6 . 8 3  
0 5 0 0  T r a v e l  
3 9 6 , 8 0 8 . 5 5  
8 0 7 , 0 1 2 . 2 2  
0 6 0 0  
E q u i p m e n t  
1 4 , 2 6 8 , 8 2 6 . 5 9  2 2 , 4 1 6 , 7 3 2 . 3 0  
0 7 0 0  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s :  
L a n d ,  B u i l d i n g s  &  A d d i t i o n s  
1 , 4 1 9 , 6 9 5 . 4 4  2 , 3 4 4 , 3 9 2 . 8 4  
R i g h t  o f  W a y  
4 2 , 6 9 6  ' 9 2 1 .  6 2  
6 2 , 8 7 2 . 1 0  
P a y m e n t s  f o r  
H i g h w a y  C o n s t r u c t i o n  
2 4 8 , 7 0 6 , 8 5 0 . 7 3  2 5 9 , 7 5 0 , 7 9 7 . 9 1  
0 8 0 0  D e b t  S e r v i c e  
1 4 0 0  C l a i m s  a n d  A w a r d s  3 , 2 3 0 , 4 2 3 . 6 0  2 , 4 2 5 , 6 8 1 . 8 9  
1 7 0 0  A l l o c a t i o n s  5 , 6 8 2 , 9 1 3 . 6 0  6 , 0 4 2 . 7 5  
1 9 0 2  P u r c h a s e  o f  E v i d e n c e  2 , 1 5 0 . 0 0  
2 3 0 0  
E n e r g y  - - L i g h t / P o w e r / H e a t  2 , 6 4 4 , 6 7 5 . 2 4  2 , 9 1 4 , 0 2 9 . 9 7  
2 4 0 0  E n e r g y  - - T r a n s p o r t a t i o n  5 , 8 7 7 , 5 6 0 . 9 6  
7 , 9 0 2 , 7 2 0 . 3 1  
2 5 0 0  H o s p i t a l  ( 2 7 0 , 5 1 9 . 8 1 )  
8 1 2 , 3 6 4 . 1 7  
2 9 0 0  S u g g e s t i o n  A w a r d  
5 0 . 0 0  1 2 5 . 0 0  
7 7 0 0  A d j u s t m e n t s  
2 1 , 6 3 3 . 1 3  
8 8 0 0  R e i m b u r s a b l e  C o s t s  
( 3 , 1 2 4 , 4 8 9 . 0 6 )  
( 3 , 4 1 0 , 8 9 7 . 7 8 )  
9 9 0 0  
I n t r a - D e p a r t m e n t a l  T r a n s f e r s  ( 1 , 3 7 2 , 2 2 9 . 1 5 )  
1 1 , 1 2 0 , 4 2 5 . 4 4  
2 2 0 0  C o n t i n g e n c i e s :  
L a t e  P a y m e n t  C h a r g e s  
2 , 5 7 9 . 9 2  
7 7 5 4  
R e f u n d  o f  C o l l e c t i o n s  R e f u n d :  
M i s c e l l a n e o u s  R e c e i p t s  
N E T  E X P E N D I T U R E S  
$  
6 0 2 , 3 6 1 , 9 8 4 . 5 1  
~ 6 7 0 , 9 5 6 , 1 5 4 . 6 2  
2 7  
N 
00 
Unprogr~ 
General: 
FA Interstate ••..•••.••••••. $ 21,560,905.26 
FA Primary/Urban •.•••••••.•• 100,854.33 
FA Urban System •.•..•••••••• 88,473.83 
FA Secondary ..••••••.•..•.•• 5,332.48 
Planning & Research ...•••••• 
TABLE 7 
STAmS OF ALLOCATID HIQIWAY OOHSIRIJCTIOif FOliOS 
June 30, 1994 
I -AI.I.OCATim Aim APPORTIOifED FOliOS * 
FIDERAL FOliOS 
State Ftmd 
P S & :K Stage Total Allocations 
$ (2,980,639.70) $ 18,580,265.56 $( 10' 153,491. 27) 
( 80,000.00) 20,854.33 ( 1,509,455.88) 
(1,173,624.00) (1,085,150.17) 1,811,241.36 
5,332.48 2,136,789.26 
(46,567 .17) 
Forest Highways •.••••••••••• {1,392.73) {20,071.76) {21,464.49) 31,908.24 
Bridge Replacement •••••••••• 36,140,397.41 2,000,523.12 38,140,920.53 4,058,483.80 
Rail-Highway Crossing .•••••. 214,768.75 1,015,200.00 1,229,968.75 (242,868.71) 
High Hazards/Roadside 
Obstacles ••••••••••••••• 119,273.87 {240,000.00) ( 120' 726 .13) {630,620.05) 
Demonstration Projects •••••• 4,468,433.11 
Demonstration Projects 
Traffic Control ••••••••• 80,000.00 
Supportive Services .••••..•• .26 .26 126,999.74 
Metropolitan Planning ...•••• 1,839,083.08 315,075.00 2,154,158.08 {223,977.60) 
Highway Planning Research ••. 3,164,981. 73 {80,760.33) 3,084,221.40 551,616.59 
85% Min. Allocation Funds ••• 63,333.00 {1,552,785.56) ( 1,489 ,452. 56) 5,278,984.53 
Total 
State and 
Federal Funds 
$ 8,426,774.29 
(1,488,601.55) 
726,091.19 
2,142,121. 74 
{46,567.17) 
10,443.75 
42,199,404.33 
987,100.04 
{751,346.18) 
4,468,433.11 
80,000.00 
127,000.00 
1,930,180.48 
3,635,837.99 
3,789,531.97 
Emergency Relief ••••••••..•• $ 1,677,351.68 
Rural Transp. Assist. Prog •• 4,450.31 
National Ridesharing Disc ..• 
Transitional Quarter •••.••.. 1,050.00 
Surface Transportation Proj. 95,263,773.22 
Congestion Air Quality ....•.. 13,606,413.00 
High Cost Bridge ...•••••.•.• 
Rural Access Projects .•••.•• 
Public Lands, Highways •••••. 432,290.60 
N Innovative Projects .••••.••• \0 
National Hwy. Systems ••••••• 54,108,439.54 
National Hwy. Systems 
Discretionary •••••.•..••••. 4-00,000.00 
National Recreation Trails .• 108,080.00 
Demonstration Railroads ••••• 25,054.04 
State Primary/Urban ••••••••• 
State Secondary "C" ...•••••• 
Advance Right of Way ...••••• 
Strategic Highway Program ••• 
State Economic Development •• 
State Highway Betterment ••.. 
State Supportive Services ••• 
State Bridge Replacement •••• 
Public Transp. Proj ••••.•••• 
Intelligent Veh. Hwy. Sys •.. 
Trans. Assistance Program ••• 
Technology Tranfer •••...•• 9,500.00 
Defense Access ••...••.•••..• 
TABLE 7 - Continued 
Sl'A1'0S OF AI.LOCAnD BIQIWAY OONS'IRIJCTION FUJIIDS 
Jt.me 30, 1994-
$ 
1 -ALLOCAml MID APPORT.IONm FUJIIDS * 
FID!RAL FUJIIDS 
Total 
State Fund 
Allocations 
$ 1,677,351.68 $ (1,813,025.43) 
4,450.31 (4,450.31) 
1,050.00 24,261.54 
(6,402,524.84) 88,861,248.38 (854,974.91) 
13,606,413.00 1,594,456.90 
(847,259.00) 
(172,930.51) 
432,290.60 
3,428,980.09 
(1,699,688.01) 52,408,751.53 (2,088,739.40) 
400,000.00 
108,080.00 
25,054.04 10,809.32 
12,255,090.69 
22,579,250.93 
(96,834.54) 
14,358' 112.71 
4,918,691.48 
981,113.21 
(224,853.76) 
567,422.80 
12,255,090.69 
(130,000.00) 
9,500.00 40,375.00 
$ 
Total 
State and 
Federal Funds 
(135,673.75) 
25,311.54 
88,006,273.47 
15,200,869.90 
(847,259.00) 
(172,930.51) 
432,290.60 
3,428,980.09 
50,320,012.13 
400,000.00 
108,080.00 
35,863.36 
12,255,090.69 
22,579,250.93 
(96,834.54) 
14,358,112.71 
4,918,691.48 
981,113.21 
(224,853.76) 
567,422.80 
12,255,090.69 
(130,000.00) 
49,875.00 
w 
0 
Hazard Reduction •..•••...... 
Fuel Savings Traffic 
Operation Project .•.....•• 
Safer Roads ...•...•.......•. 
International Truck Reg ..••• 
Pavement Marking Demon ••..•. 
90% Minimum Allocation •••••• 21,498,640.20 
Donor State Bonus .••.•••..•• 10,355,808.85 
Highway Use Tax Invasion •••. 
TABLE 7 - Continued 
STA'l'US OF ALI..OCA:J:m mmwAY OOIIS'IRUCriOil :roNDS 
June 30, 1994 
I -ALI..OCA:J:m AIID APPORTIOIIED :roNDS * 
FEDERAL :roNDS 
5,586,959.00 
Total 
27,085,599.20 
10,355,808.85 
State Fund 
Allocations 
2,661.24 
(12,565.27) 
904,179.10 
(1,964,906.04) 
Total 
State and 
Federal Funds 
2,661.24 
(12,565.27) 
27,989,778.30 
8,390,902.81 
Interim Scenic Byways....... 204,417.00 204,417.00 (56,000.00) 148,417.00 
Other....................... 370 842.12 370 842.12 
$260,991,279.71 $(5,312,337.08) $ 255,678,942.63 $ 71,762,274.60 $327,441,217.23 
Appalachian Access Roads ...... $ 488,229.36 $ $ 488,229.36 $ 153,973.02 $ 642,202.38 
Appalachian Development 
Highways ...•......•......... 610,517.33 610,517.33 
Control of Outdoor Advertisin.D-------------------------------------------------------------------------------------
$ 488,229.36 $ $ 488,229.36 $ 764,490.35 $ 1,252,719.71 
Total •.......••..•..••.•.•.... $261,479,509.07 $(5,312,337.08) $ 256,167,171.99 $ 72,526,764.95 $328,693,936.94 
*Includes 1993 Federal Apportionment of 
~'<Includes 1993 State Allocation of 
*Includes 1994 Federal Apportionment of 
*Includes 1994 SED Allocation of 
~·<sHP Adjustment 
~'Includes 1993 SED Allocation of 
lb~Federal Aid Obligational Authority 
12,087,641.00 
104,663,504.00 
240,600,850.00 
15,000,000.00 
(14,218,580.00) 
25,000,000.00 
6,325,542.75 
w 
1-' 
Unobligated Balance of Released 
TABLE 7 - Continued 
S'J'A'ruS OF .AlLOCATED ffiWWAY OORSIRUCr.IOB FOimS 
II - FOimS RKLKASID FOR OBLIGATI:OB (OON'IRACIS) 
Highway 
Trust Fund 
FEDERAL FOimS 
Other Total 
State Fund 
Allocations 
Total 
State and 
Federal Funds 
Apportionments, July 1, 1993 ••••••••..•.•.. $213,480,475.14 $ 1,052,629.65 $ 214,533,104.79 $ 91,265,003.18 $305,798,107.97 
Funds Released for Obligation: 
July 1, 1993- Support Serv. MBE ••••••••••• 
Sept 1, 1993- Urban Systems •••••••••••••• 
Sept 1, 
Sept 1, 
Sept 1, 
Nov. 1, 
Nov. 1, 
Nov. 1, 
Nov. 1, 
1993- Attributable Urban Sys •.•..• 
1993 - STP Any Area ..•...••••.••••• 
1993- Interim Scenic Byways •..•••• 
1993- Interstae Maintenance .•..••• 
1993 - Interstate ••....•••••••.•••• 
1993- National Hwy. Sys •••..••••• 
1993- Congestion Air Quality .•••• 
Nov. 1, 1993- Highway Planning Research ••• 
Nov. 1, 1993- Metropolitan Planning ••••... 
Nov. 1, 1993 - Bridge Repl.- 15% Mandatory. 
Nov. 1, 1993- Bridge Repl.- 65% •••.•••.••• 
83,160.00 
(1,582,938.00) 
(1,002,245.00) 
2,583,183.00 
224,000.00 
44,111,187.00 
5,917,451.00 
45 '979 ,491. 00 
4,812,290.00 
4,159,828.00 
1,179,658.00 
4,022,482.00 
17,430,758.00 
83,160.00 83,160.00 
(1,582,938.00) (1,582,938.00) 
(1,002,245.00) (1,002,245.00) 
2,583,183.00 2,583,183.00 
224,000.00 224,000.00 
44,111,187.00 44,111,187.00 
5 '917 ,451. 00 5,917,451.00 
45,979,491.00 45,979,491.00 
4,812,290.00 4,812,290.00 
4,159,828.00 4,159,828.00 
1,179,658.00 1,179,658.00 
4,022,482.00 4,022,482.00 
17,430,758.00 17,430,758.00 
Nov. 1, 1993 - Bridge Repl. - 20% Optional 
Nov. 1, 1993 - STP Safety ..•••••..•.•••.•.. 
Nov. 1, 1993- STP Transp. Enchancement •••• 
Nov. 1, 1993- STP Non Urban>200,000 •••••• 
Nov. 1, 1993- STP Any Area .•••••••••.••••• 
Nov. 1, 1993- STP Non Urban Mandatory ••••• 
w Nov. 1, 1993 - STP Rail/Hwy. Prot. Devices. 
N Nov. 1, 1993- STP Rail/Hwy. Haz. Elim ••.•• 
Nov. 1, 1993- STP Hazard Elimination ..•••• 
Nov. 1, 1993- STP Non Urban <200,000 •••••• 
Nov. 1, 1993 - Donor State Bonus - Flexible 
Nov. 1, 1993 - Donor State Bonus -
Urban- over 200,000 •••••• 
Nov. 1, 1993 - Donor State Bonus -
Areas <200,000 •••••••••••• 
Nov. 1, 1993- Highway use Tax Evasion ••••• 
Nov. 1, 1993 - 90% Minimum Alloc.-Flexible. 
TABLE 7 - Continued 
STAllJS OF .AI.LOCAm> MGIIWAY OOifSIRIJCriON lUlmS 
II - lUlmS RKLKASID FOR OBLIGATION (OOR".rRAaS) 
FmERAL FORDS 
Highway 
Trust Fund Other Total 
5,363,309.00 5,363,309.00 
1,647,534.00 1,647,534.00 
6,540,455.00 6,540,455.00 
9,754,437.00 9,754,437.00 
21,625,700.00 21,625,700.00 
10,302,156.00 10,302,156.00 
1,292,463.00 1,292,463.00 
1,292,463.00 1,292,463.00 
2,307,995.00 2,307,995.00 
12,645,683.00 12,645,683.00 
5,539,777.00 5,539,777.00 
751,093.00 751,093.00 
1,766,987.00 1,766,987.00 
50,000.00 50,000.00 
17,102,837.00 17,102,837.00 
State Fund 
Allocations 
Total 
State and 
Federal Funds 
5,363,309.00 
1,647,534.00 
6,540,455.00 
9,754,437.00 
21,625,700.00 
10,302,156.00 
1,292,463.00 
1,292,463.00 
2,307,995.00 
12,645,683.00 
5,539,777.00 
751,093.00 
1,766,987.00 
50,000.00 
17,102,837.00 
L.U 
L.U 
Nov. 1, 1993- 90% Minimum Allocation .•.... 
Urban >200,000 ..•........ 
Nov. 1, 1993- 90% Minimum Allocation .•..•. 
Areas <200,000 ........•.• 
Nov. 1, 1993 -High Coast Bridge ••.••.•.... 
Nov. 1, 1993- Innovative Projects .••.•.... 
Nov. 1, 1993- Rural Access Projects •.••. 
Dec. 1, 1993- Transp. Assist. Program ..... 
Jan. 1, 1994- NHS Discretionary ISTEA ••..• 
Feb. 1, 1994- Interstate Discretionary ••.. 
Feb. 1, 1994- Appal. Develop. Hwys ..••..•• 
Mar. 1, 1994- Interstate Discretionary ..•• 
Mar. 1, 1994- International Fuel Tax Agr •. 
Mar. 1, 1994- National Recreation Trails .. 
May 1, 1994- Public Lands, Hwys •.•..•..•• 
May 1, 1994- Support Services- MBE ...••• 
May 1, 1994- Urban Systems ..••.••.•..•••• 
May 1, 1994- Attributable Urban Sys •...•. 
May 1, 1994- SIP- Any Area ...•...•...... 
June 1, 1994- Interim Scenic Byways ...... . 
TABLE 7 - Continued 
STAlUS OF ALI.OCATKD IDWWAY OONSIRUC:n:Oif FUNDS 
II - FUNDS RELEASID FOR OBLIGATION (OON'IRACI'S) 
FEDERAL FUNDS 
Highway 
Trust Fmtd Other Total 
2,318,834.00 2,318,834.00 
5,455,182.00 5,455,182.00 
2,612,800.00 2,612,800.00 
3,845,600.00 3,845,600.00 
662,400.00 662,400.00 
110,000.00 110,000.00 
400,000.00 400,000.00 
59,880,384.46 59,880,384.46 
641,000.00 641,000.00 
(80,000.00) 
41,087.00 41,087.00 
108,080.00 108,080.00 
390,000.00 390,000.00 
127,000.00 127,000.00 
(3,390,734.00) (3,390,734.00) 
(2,532,292.67) (2,532,292.67) 
5,923,026.67 5,923,026.67 
204,417.00 
State Fund 
Allocations 
Total 
State and 
Federal Funds 
2,318,834.00 
5,455,182.00 
2,612,800.00 
3,845,600.00 
662,400.00 
110,000.00 
400,000.00 
59,880,384.46 
641,000.00 
41,087.00 
108,080.00 
390,000.00 
127,000.00 
(3,390,734.00) 
(2,532,292.67) 
5,923,026.67 
June 1, 1994- SED......................... 15,000,000.00 15,000,000.00 
Total .•.......•.•.••.•••••.....•.•• $ 516,098,453.60 $ 1,052,629.65 $ 517,026,666.25 $ 106,265,003.18 $623,291,669.43 
(....) 
~ 
Less: Funds Obligated 
TABLE 7 - Continued 
STA1'US OF AI.I.OCATim ffimwAY OOBSTRUC'ITON F1JliiDS 
II - F1JliiDS RELEASED lOR OBLIGATION (rortiRACTS) 
Highway 
n:ust Fund 
FEDERAL F1JliiDS 
Other Total 
State Fund 
Allocations 
Total 
State and 
Federal Funds 
July 1, 1993- June 30, 1994 ......•.... $ 255,107,173.89 $ 564,400.29 $ 255,671,574.18 $103,865,440.86 $359,537,015.04 
Reserve for Construction Overruns...... 56 811 985.68 56 811 985.68 
Unobligated Balance of Released 
Apportionments, June 30, 1994 ............•.. $ 260,991,279.71 $ 488,229.36 $261,479,509.07 $(54,412,423.36) $206,942,668.71 
Add: Total Projects in P S & E Stage......... (5,312,337.08) (5,312,337.08) (5,312,337.08) 
Unobligated Balance Available for Contracts, 
June 30, 1994 .•..••............•••....•..... $ 255,678,942.63 $ 488,229.36 $256,167,171.99** $(54,412,423.36) $201,630,331.63 
UJ 
lJ1 
1991-92 
1992-93 
Total 
TABLE 7 - Contirmed 
S'L\'l'US OF AI..LOCADD HIGHWAY mNS'IRIJcriOR mRDS 
III - lDIRKLKASID BAI.ARCK OF APPORTIOlWIKN'l'S 
State Fund Allocations 
17,382,692.25 
$ 52,744,510.38 
$ 70,127,202.63 
~ 
w 
"' 
Executive 
General Administration 
Public Transportation 
Highway Patrol 
Engineering Division Admin. 
Engineering: 
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
District 5 
District 6 
District 7 
Motor Vehicle Division 
GRAND TOTAL 
TABLE 8 
PAYROU. STATISTICS REPORT 
For Years Ended June 30~ 1994 and June 30~ 1993 
June 1994 June 1993 
!'8ployees Annual .Mount Faployees Annual .Mount 
20 $ 564,588 21 $ 572,582 
385 9,124,023 472 10,448,305 
18 501,165 20 507,015 
1,252 32,820,618 
710 19,121,485 743 19,091,259 
741 13,521,339 777 13,704,482 
434 8,130,334 452 8,162,828 
627 11,444,409 652 11,503,995 
540 9,883,423 554 9,757,705 
725 13,259,358 753 13,349,912 
630 11,329,860 609 10,568,386 
442 7,984,503 463 8,050,105 
1,141 19,833,853 
5,272 $ 104,864,487 7,909 $158,371,045 
w 
'-1 
I 
Department of 
Transportation Commission 
Executive Director 
Executive Support 
- Oversized Permits 
- Outdoor Advertising 
- Minority Affairs 
- Legislative Liaison 
Deputy Director of Constr., Deputy Director of Deputy Director of Finance 
Engineering & Planning Mass Transit and Administration 
- Coordinates Public Asst. Deputy Asst. Deputy of Transportation 
I I -Grants of Finance Administration Director of Legal -Training - Projects Development - Buildings - Procurement 
-Litigation - Rail Planning and - General Accounting - Supply & Equipment 
- Worker's Compensation Development - Budget Development - Data Processing 
- Rail Corridor 
Director of - Contract Matters - Central File Room -Safely 
- Administrative Law Preservation - Building Maintenance Director of Audits Compliance - Special investigations Director of Public Affairs -Postal 
- Highway Claims -Printing Director of 
-Internal 
- DBEIWBE Program 
-External - Agency Publications Human 
-Tille VI 
- International Registration - News Media Relations 
- Supportive Services Plan - Community Relations Resource 
- Contractor Compliance - Communications Management 
Asst. Deputy of Plan, Asst. Deputy of Plan, Asst. Deputy of - Affirmative Action and Employment 
Traffic & Preconstr. Traffic & Preconstr. Transportation - Classification 
--------------------------------------- ------------------ Operations /Compensation I Traffic Job Analysis Planning Preconstruction Construction Maintenance - Construction - Personnel Records Engineering - Maintenance -Training 
- Strategic Planning & - Support Services 
- Road Construction - Maintenance - Mechanical Services 
Programming 
-Traffic Operations - Road Designs - Bridge Construction - Bridge Maintenance - Traffic Engineering 
- Statewide Planning 
-Traffic Control - Bridge Design - Research & Materials and Inspection - Bridge Inspection ~ - Metropolitan Planning -Traffic Systems - Righi of Way -Contracts - Landscape Unit - Advertising Control - Pavement Management - Traffic Safety and - Preconstruclion - Final Plans Maintenance/Construction - Data Services Design Management District Offices for Engineering: - Project Development 1 Columbia, 2 Greenwood, 3 Greenville, 4 Chester, County Offices 5 Florence, 6 Charleston, 7 Orangeburg 
Total Number of Documents Printed 300 
Cost Per Unit $ 1.35 
----
Printing Cost - S.C. State Budget & Control Board (up to 255 copies) $ __ 3_4_7_.8_8_ 
Printing Cost - Individual Agency (requesting over 255 copies 
and/or halftones) 
Total Printing Cost 
$. __ 5_8_.1_1_ 
$ 405.99 
'----
